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C e t t e  note  s e  propose de b rosse r  rapidement des  a c t i v i t é s  de 
l ' I F C C  en matière de l u t t e  con t r e  la p o u r r i t u r e  brune des  cabosses  du 
cacaoyer.  L I I F C C  dont  l ' a c t i o n  s ' é t e n d  d i v e r s  pays c a r a c t & r i s & s  par 
des  écolegies très d i f f é r e n t e s  d o i t  en e f f e t  o r i e n t e r  s o n  a c t i o n  e:i 
f o n c t i o n  des  c o n d i t i o n s  p a r t i c u l i è r e s  loca l e s .  
L a  s o l u t i o n  du problème de l a  p o u r r i t u r e  brune des  cabosses  
dfi cacaoyer peut  6 t r e  envisagée, comme c ' e s t  l e  c a s  pour l a  p l u p a t  des  
maladies,  s o i t  pa r  l ' i n t e r v e n t i o n  d i r e c t e ,  c ' e s t - à - d i r e  par  l e s  t ra i -  
tements chimiques complétés par  des  mesures d ' o r d r e  agronomique e t  
prophylac t ique ,  s o i t  pa r  l ' u t i l i s a t i o n  de v z r i 6 t é s  de cacaoyers  r h s i s -  
t a n t s  ou peu s e n s i b l e s .  
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C e t t e  seconde formule e s t  c e r t e s  l a  p l u s  séduisante  puisqu 'e l -  
l e  permet d ' e spé re r  une s o l u t i o n  d é f i n i t i v e  au problème t a n d i s  que l a  
premisre  implique au c o n t r a i r e  l ' e f w  permanent du producteur.  
Mais pour une r ég ion  donnée, c l e s t  en d é f i n i t i v e  l ' impor tance  
l o c a l e  de l a  maladie qui ,  s e u l e ,  d i c t e  l e  choix des  méthodes e t  pa r  
conséquent l ' o r i e n t a t i o n  e t  l e s  p r i o r i t é s  A donner aux études.  ' 
C ' e s t  a i n s i  qu'en C G t e  d ' I v o i r e  oÙ l ' a f f e c t i o n  n ' e n t r a i n e  que 
rarement  des  p e r t e s  importantes  qu i  r e s t e n t ,  sauf except ion,  i n f é r i e u -  
r e s  2 20 % de l a  product ion ,  on s ' e s t  rapidement rendu compte que 
l ' i n t e r v e n t i o n  d i r e c t e  t e l l e  q u ' e l l e  peut  $ t r e  envisagée ac tue l lement  
du f a i t  des  c a r a c t é r i s t i q u e s  d ' a c t i o n  des  fong ic ides ,  ne .présente  que 
peu d t i n t é r & t ,  l e  coû t  des t r a i t e m e n t s  dépassant  largement l e  p r i x  
des  d e s t r u c t i o n s .  On a pu dans ce  pays,  t o u t  na ture l lement ,  s i n o n  né- 
g l i g e r ,  du moins f a i r e  pas se r  au second p l a n  des  préoccupat ions,  l e s  
t ravaux concernant  l a  mise au poin t  de l a  l u t t e  d i r e c t e  e t  se consa- 
c r e r  avec sérénité aux é tudes  à long terme v i s a n t  l a  s é l e c t i o n  ou l a  
c r é a t i o n  de v a r i é t é s  de cacaoyers  r é s i s t a n t e s  ou moins s e n s i b l e s .  
: 
Au c o n t r a i r e  au Cameroun qui semble b i en  a v o i r  l e  r edou tab le  
p r i v i l è g e  de p r é s e n t e r  l e s  p l u s  f o r t e s  a t t a q u e s  mondiales,  e t  oÙ l e s  
d e s t r u c t i o n s  s o n t  évaluges 2 une moyenne de 50 9; de l a  product ion 
avec des  m a x i m a  b i en  s u p é r i e u r s ,  il f a l l u t  t o u t  d 'abord  s e  donner une 
arme capable  de p ro tége r  eff icacement  l e  p o t e n t i e l  p roduc t i f  
I1 peut  donc p a r a î t r e  paradoxal  de c o n s t a t e r  que, Id o Ù  l e  pro- 
blème s e  pose avec l e  p l u s  d ' a c u i t é  l e s  recherches  de v a s i é t é s  r é s i s -  
t a n t e s  ou moins s e n s i b l e s  a i e n t  é t6  abordéeS.un peu p l u s  t a r d  que l à  
oÙ il présen te  moins de gravité. En f a i t , c e t t e  recherche  n ' é t a i t  pas 
perdue de vue mais il f a l l u t  b i en  s é r i e r  l e s  problèmes e t  l e s  aborder  
successivement ,  en f o n c t i o n  des  moyens d i spon ib le s .  On v e r r a  dans l a  
s u i t e  de c e t t e  'conférence,  par  l e s  communications p ré sen tées ,  que l e  
pr,emier o b j e c t i f  a été a t t e i n t  : une méthode de l u t t e  e f f i c a c e  e t  ap- 
p l i o a b l e  dans l e s  c o i d i t i o n s  l o c a l e s  de product ion  a é t é  mise au p o i n t  
e t  a déjà p o r t ê  s e s  f r u i t s  grâce d une v a s t e  ope ra t ion  de vu lga r i sa -  
t i on .  
Ce p o i n t  é t a n t  acqu i s  e t  l 'ensemble de l a  product ion cacaog6re 
pouvant & t r e  eff icacement  sauvegardé,  l ' & o r e  p r i n c i p a l  de l a  recherche  
e s t  désormais p o r t é  s u r  l ' é t u d e  de l a  s e n s i b i l i t é  du cacaoyer ,  l a  si\- 
l e c t i o n  e t  l a  c r é a t i o n  de v a r i é t é s  r é s i s t a n t e s  ou moins s e n s i b l e s .  
Les r é s u l t a t s  p r a t i q u e s  des  t r avaux  de s é l e c t i o n ,  c ' e s t - à -d i r e  
en d é f i n i t i v e  l a  t r ans fo rma t ion  de l a  cacaoyère,  ne peuvent $ t r e  es-  
comptés qu'A Bchgance lo in ta ine , .  Aussi estimons-nous ind i spensab le  de 
ne pas  n é g l i g e r  e t  de conduire  para l lè lement  2 c e s  htudes,  $.CS t r avaux  
v i s a n t  l e  perfectionnement des  méthodes de l u t t e  d i r e c t e .  i 
1 . J e .  
Concernant l e s  é tudes en t reprendre  pour l e  perfectionnement 
des techniques  de l u t t e  d i r e c t e ,  il e s t  5 s o u l i g n e r  q u ' e l f e s  reposent  
pr inc ipa lement  s u r  l ' expér imenta t ion  en p l e i n  champ. Nous ver rons  p a r  
a i l l e u r s  que c e t t e  expikimentzt ion pose, du f a i t  de l ' h é t é r o g é n é i t g  
du m i l i e u ,  des  problèmes de méthodologie, l e s  schémas c l a s s i q u e s  d 'es-  
sa i ,  l e s  t e s t s  s t a t i s t i q u e s  courants  d ' a p p r é c i a t i o n  de l ' e f f e t  d'une 
i n t e r v e n t i o n ,  n ' é t a n t  pas  adaptés  2 ce  m i l i e u  complexe. Des t ravaux 
on t  é t 6  f a i t s  au Cameroun pour t e n t e r  de r6soudre  ces d i f f i c u l t é s .  Hais 
il ne f a i t  pas  de doute que les mgthodes d ' i n v e s t i g a t i o n  peuvent i%re 
encore améliorées.  
Disposant de techniques d'essais appropr i ées ,  l ' o r i e n t a t i o n  5 
donner aux études d o i t  p o r t e r  pr inc ipa lement  sur l a  recherche  de fon- 
g i c i d e s  nouveaux. 
Jusqu'à p ré sen t ,  s e u l s  l e s  f o n g i c i d e s  cupr iques  s o n t  en e f f e t  
u t i l i s g s  couramment, e t  parmi eux l e s  fo rmula t ions  2 base d ' o x y c h l o r u r e ~  
11 e s t  impéra t i f  d ' é l a r g i r  l e s  p o s s i b i l i t é s  de c h o i x  des  producteurs  
de cacao en t e s t a n t  avec p r é c i s i o n  l e s  q u a l i t é s  d ' a u t r e s  p r o d u i t e  C u -  
p r i q u e s  u t i l i s a b l e s  à des concent ra t ions  de b o u i l l i e s  p l u s  f a i b l e s ,  OU - 
des  f o n g i c i d e s  o f f e r t s  p a r  l ' i n d u s t r i e  moderne dans l a  gamme de6 proœL 
du i t s  organiques ou organométall iques pouvant p r é s e n t e r  une e f f i c a c i t é  
p l u s  grande. I1 e s t  ind ispensable  a u s s i  de t e s t e r  l ' e f f i c a c i t é  des  ad- 
juvan t s ,  a s s u r a n t  une mei l leure  tenue aux f o n g i c i d e s ,  a d h é s i f s  plas- 
tifiants par exemple. 
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La n é c e s s i t é  de c e t t e  double o r i e n t a t i o n  d e s  recherches  concer- 
nant  l a  l u t t e  c o n t r e  l a  p o u r r i t u r e  des  cabosses  e s t  év idente  pour l e s  
pays for tement  a t t e i n t s  p a r  c e t t e  a f f e c t i o n  comme é t a i t  év idente ,  pour 
c e s  pays .  l a  mise au po in t  d'une technique de l u t t e .  
N a i s  peu t -ê t re  f a u t - i l  no te r  que l a  d i s t i n c t i o n  e n t r e  pays 
"for tementss  ou llfaiblementll a t t e i n t s  peut  n ' a v o i r  qu'une va leu r  l i m i -  
t é e  dans l e  temps. Ne peut-on penser en e f f e t  que t e l  pays faiblement  
a t t e i n t  pu i s se  ê t r e  p lus  gravement a f f e c t é  pa r  l a  s u i t e  ? L'améliora- 
t i o n  de l a  p r o d u c t i v i t é  peut ê t r e  2 l ' o r i g i n e  de ce  changement, que 
c e t t e  amél iora t ion  s o i t  d ' o r ig ine  agronomique, p a r  l e  jeu  d 'une  meil- 
l e u r e  condui te  des  p l a n t a t i o n s ,  d'une t a i l l e  p l u s  é l aborée ,  d 'une fu- 
mure appropr i ée ,  ou q u ' e l l e  s o i t  d ' o r i g i n e  géné t ique ,  des v a r i é t é s  à 
haute  p r o d u c t i v i t é  pouvant ê t r e  d i f f u s é e s ,  q u i  ne p r é s e n t e r a i e n t  pas  
en i&me temps des, c a r a c t è r e s  de r é s i s t a n c e  5 l ' a f f e c t i o n .  Une augmen- 
t a t i o n  de l a  p r o d u c t i v i t é  d o i t  en e f f e t  e n t r a i n e r  un accroissement  
des  taux d ' i n f e c t i o n ,  ne f u s s e  que pa r  l e  s imple j e u  de l a  contagion. 
N e  peut-on penser a u s s i  que, du f a i t  de t r ans fo rma t ions  surve- 
nues dans l e  patr imoine génétique du pathogène, par muta t ions  hybrida- 
t i o n s  des  souches,  ou pa r  i n t roduc t ion  a c c i d e n t e l l e  de souches é t r a -  
gè res ,  la v i ru l ence  des  populat ions l o c a l e s  du p a r a s i t e  ne s ' a c c r o i s s e  
ou change d ' a spec t ,  r i s q u a n t  a i n s i  de dQnner aux s é l e c t i o n s  un ca rac t è -  
r e  moins d é f i n i t i f  ou moins .complet. 
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Un progrès cons idé rab le  s e r a  obtenu s i  l ' o n  peut un j o u r  u t i -  
l i s e r  des  systémiques.  
La  t o x i c i t é  r é s i d u e l l e  des  fong ic ides  nouveaux d o i t  ê t r e  étu- 
dike a f i n  de ne pas  v u l g a r i s e r  des p r o d u i t s  s u s c e p t i b l e s ,  dans l e s  
cond i t ions  normales d 'emploi ,  de n u i n à  l a  bonne marche de l a  fermen"- 
t a t i o n  e t  2 l a  s a n t é  des  consommateurs. 
IV - LES PROBLEMES POSES PAR LA SELECTION DE CACAOYERS 
- - l - - l - - - -__ - -C l - -__ I_________________L I -~ -~~- - - -  
RESISTANTS OU MOINS SENSIBLES 
L - - - - _ - - - - - _ - - _ - - _ _ _ - ~ - ~ - - - ~ -  
Concernant l ' é t u d e  de l a  s e n s i b f l i t 6  du cacaoyer e t  l a  recher -  
che de v a r i é t é s  r é s i s t a n t e s ,  l e s  thèmes des  t ravaux q u i  s o n t  a c t u e l l e -  
ment en cours  ou q u i  doivent  ê t r e  abordés e t  q u i  a p p a r n i t r o n t  p l u s  en 
d é t a i l  dans l e s  communications p ré sen tées  peuvent ê t r e  rapidement ré= 
sumés de l a  façon s u i v a n t e  : 
1.- Etude ,  par des  i n o c u l a t i o n s  a r t i f i c i e l l e s ,  de l a  s e n s i b i l i t é  d e s  
v a r i é t é s  ou t y p e s  de cacaoyers  e x i s t a n t  localement ,  v i s -à -v is  
des  popu la t ions  l o c a l e s  de Phytophthora palmivora .; 
2.- Etude des  mhcanismes de l a  t ransmiss ion  h é r é d i t a i r e  des  c a r a c t è -  
r e s  de r é s i s t a n c e  e t  de s e n s i b i l i t é  du cacaoyer ; 
3 . -  Etude des suppor t s  anatomiques, physiologiques e t  biochimiques 
de l a  s e n s i b i l i t é  e t  de l a  r é s i s t a n c e  ; 
4.- Etude des v a r i a t i o n s  de l a  s e n s i b i l i t é  des  mêmes types  OU v a i é -  
t é s  de cacaoyers  dans d ive r ses  écologies  v i s - à -v i s  des  souches 
du pathogène appar tenant  à c e s  Qcologies  ; 
5.- Etude biologique, des  d i v e r s e s  souches .de Phytophthora palmivora 
e t  de l e m  v a r i a b i l i t 6  génét ique en  p a r t i c u l i e r  en  ce  qu i  con- 
cerne  l e m  pouvoir pathogène. 
Ces d i f f é r e n t s  thèmes de recherche posent  des  problèmes de 
méthode e t  s u r t o i t  des  problèmes de b i o l o g i e  fondamentale auxquels  53. 
e s t  ind ispensable  de s ' a t t a c h e r  pour une bonne compréhension des  phé- 
nomènes : l ' é t u d e  b io log ique  e t  ggnétique approfondie  du Phytophthora 
permettant  de d isb inguer  l e s  souches e x i s t a n t e s  e t  de conna f t r e  leur 
v a r i a b i l i t é  au po:nt de vue de l e u r  pouvoir pathogène e t  l ' é t u d e  des 
f a c t e u r s  biochimiques de l a  r é s i s t a n c e  doivent  ê t r e  s i g n a l é e s  5 cet  
égard. 
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S t i l  ne f a i t  pas  dQ doute que l e s  é tudes  de l a  s e n s i b i l i t é  
cées  au premier. r ang  de nos préoecuFa.+ions e t  f a i r e  l ' o b j e t  d t  Etudes 
approfondies ,  nous pensons que des  t ravaux doivent  Q t r e  pour su iv i s  
pour améliorer  l e s  c o n d i t i o n s  de l a  l u t t e  d i r e c t e  dans l e s  pays oÙ l a '  
g r a v i t é  de l ' a f f e c t i o n  l ' impose.  
qu'on e s t  en d r o i t  d ' en  a t t e n d r e  : c u l t u r e  de v a r i é t é s  moins s e n s i -  
b l e s ,  mieux p ro tégées  pa r  d e s  t r a i t e m e n t s  p l u s  e f f i c a c e s  e t  d'exécu- 
t i o n  p l u s  f a c i l e s .  
du cacaoyer e t  l a  recherche  de v a r i é t é s  r é s i s t a n t e s  doivent  être p la -  - -b 
Ces études se complètent.comme s e  complètent l e s  r é s u l t a t s  
YAOUNDE, l e  l e r  eptembre 1969 
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